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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ЗАКОРДОННИХ КРАЇН  
Досліджено систему професійної підготовки поліцейських органів 
закордонних країн. Звернено увагу на те, що навчання поліцейських у 
закордонних країнах відбувається як за місцем служби в практичному 
підрозділі, так і в навчальних центрах з певним проходження фаз (рівнем) 
підготовки. 
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Розвиток суспільних відносин під впливом різних інститутів громадянського суспільст-
ва змушує державні органи з усією відповідальністю поставитись до питань забезпечення 
громадської і державної безпеки шляхом підвищення професіоналізму співробітників право-
охоронних органів. 
Національні системи професійної підготовки поліцейських органів зарубіжних держав за 
місцем служби є різними за своєю структурою та формами. У поліції держав Західної Європи та 
Північної Америки професійна підготовка співробітників поліції розглядається як один з істот-
них резервів підвищення ефективності поліцейської діяльності [1, с. 179]. Одним із напрямів у 
сфері підготовки кадрів поліції за кордоном є професійна підготовка за місцем служби. 
Система професійної підготовки поліцейських органів Сполучених Штатів Америки має 
децентралізовану трирівневу структурно-організаційну форму: перший – федеральний рівень, 
другий – рівень штатів, третій – графства. Найбільший інтерес становить підготовка кадрів 
поліції штатів. Здебільшого до системи професійної підготовки поліцейських штатів входять 
періоди навчання в спеціалізованих навчальних закладах за програмами початкової підготов-
ки (поліцейські академії), підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки (цивільні уні-
верситети) і підготовки співробітників поліції в процесі служби (In-service Training) [2, с. 14]. 
Організацію підготовки поліцейських у процесі служби побудовано на добровільній ос-
нові, за навчальними програмами, запропонованими поліцейськими академіями. У кінці кож-
ного звітного періоду, щорічно (зазвичай це буває в літній період) з метою підтримки і конт-
ролю професійної якості особового складу в багатьох поліцейських підрозділах Сполучених 
Штатів проводяться семінарські заняття тривалістю від трьох до п’яти днів. Як правило, на 
цих заняттях до відома особового складу доводяться нововведення в законодавствах всіх рів-
нів і приймаються заліки з фізичної підготовки. 
Підготовка кадрів за місцем служби посідає центральне місце в загальній структурі 
професійної підготовки співробітників Британської поліції, оскільки, на думку МВС Сполу-
ченого Королівства, саме від якості практичного навчання залежать становлення і розвиток 
професійних якостей співробітника поліції. Навчання британських поліцейських за місцем 
служби починається із самого початку їх службової діяльності, а саме, первинна підготовка 
новоприйнятих поліцейських організовується як у практичному підрозділі, так і в навчальних 
центрах з певним чергуванням проходження певних фаз підготовки. 
Перша фаза професійної підготовки (адаптаційний період) проходить у період від двох до 
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п’яти тижнів. Головною метою навчання на цій фазі є введення в поліцейську діяльність. У цей 
період новобранці вивчають основи організації поліцейської служби, стратегії громадської без-
пеки, дотримання прав людини, надання першої долікарської допомоги, основи особистої без-
пеки, використання інформаційних технологій і засобів зв’язку в поліцейській діяльності. 
Молоді співробітники проходять навчання в розташуванні свого підрозділу в період від 
одного дня до двох тижнів, решту часу вони навчаються в навчальному центрі.  
Друга фаза підготовки співробітників проходить протягом 12-ти тижнів. Час навчання ді-
литься на теоретичні заняття в навчальному центрі та практику в підрозділі, в штаті якого співробі-
тники проходять службу. На цьому етапі поліцейські вивчають основи взаємодії з населенням і 
різними соціальними групами, зокрема зі схильними до порушення закону, й основи профілактики 
правопорушень, та отримують певні навички оперативної діяльності підрозділів поліції [3].  
Третя фаза тривалістю до 28 тижнів є основним етапом початкової підготовки. У цей 
час новобранці вивчають матеріальне і процесуальне законодавство, основи тактики поліції, 
основи роботи з попередження та розслідування злочинів, правила етичної поведінки полі-
цейського та інші основи діяльності поліції.  
Четверта фаза триває приблизно півтора року. Метою цього періоду є вдосконалення отри-
маних навичок на практиці, що полягає в самостійному несенні поліцейської служби. Протягом 
усього періоду практики тих, що навчаються, контролюють наставники і надають їм допомогу. 
Щорічно, незалежно від стажу та посади, всіх діючих співробітників поліції перевіря-
ють на професійну придатність, і якщо вони з другого разу показують низький результат, то 
їм пропонують пройти курси перепідготовки на іншу посаду. В іншому разі їх позбавляють 
ліцензії офіцера поліції. Перевірка професійної придатності здійснюється у тестовій формі.  
Слід зазначити, що первинну підготовку співробітників британської поліції інтегровано 
з професійною підготовкою за місцем служби. 
На відміну від Сполучених Штатів Америки, поліція Німеччини має свою власну відомчу 
систему професійної підготовки. Власне поліцейська служба Німеччини складається з федера-
льних органів (bundespolizei), а також з 16-ти підрозділів поліції суб’єктів федерації (земель).  
У цілому незалежно від підрозділу система підготовки кадрів у всій країні є однаковою. 
Саму систему поліцейської професійної підготовки Німеччини побудовано за суворим 
субординаційним принципом, що складається з трьох рівнів і регулюється федеральним і ре-
гіональним законодавством та відомчими нормативними правовими актами. 
Перший рівень – первинна підготовка новоприйнятих на службу співробітників. Загаль-
ний термін підготовки становить близько двох з половиною років. Навчання проходить у на-
вчальних закладах земель та Академії Федеральної поліції ФРН. Другий рівень – професійна 
підготовка середнього начальницького складу за програмою вищої професійної бакалаврської 
освіти терміном три роки. Третій рівень – професійна підготовка вищого начальницького 
складу за магістерською програмою навчання терміном на два роки. 
Слід зауважити, що багато поліцейських систем підготовки кадрів зарубіжних країн не є 
безперервними. Також необхідно зазначити, що в організації професійної підготовки поліції 
Німеччини дотримується сувора відповідність навчання кадрів професійним стандартам їх на-
прямів діяльності та посад, що надає можливість більш якісно навчати майбутнього фахівця. 
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